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REPORTATGE
El 27 de gener un
esvoranc provocat per
les obres del túnel
d'ampliació de la línia 5
del metro de Barcelona
origina la crisi del
Carmel, la més
important soferta pel
Govern Tripartit.
Durant els dies següents,
i paral lelament al
drama viscut pels veïns,
apareixen les primeres
crítiques dels mitjans de
comunicació que acusen
l'administració de
dificultar-los la seva
feina. Allò fou l'inici
d'una crisi informativa
carregada de tensió.
Aquest és un resum
detallat d'aquells fets
que varen crispar
molts professionals del
periodisme tant de
( lalalunya com de la
resta de l'Estat.
Carmel: crònica
d'una crisi
informativa
I Jordi RoviraF tos: Manel Sánchez Urbano
El barri del Carmel va convertir-se a
finals de gener en el centre de l'atenció
informativa. Però tres dies després de
produir-se l'esvoranc comencen a
detectar-se els primers problemes
entre els mitjans de comunicació, la
Guàrdia Urbana i funcionaris del
consistori. Els periodistes denuncien
públicament que no els deixen prendre
imatges de les sessions informatives i
que dificulten el contacte amb els
veïns afectats. Aquella seria la gènesi
d'una altra crisi que va tensar encara
més l'ambient.
El dijous 3 de febrer, mentre els regi¬
dors visitaven el barri, els afectats eren
traslladats d'un hotel a un altre i les
televisions informaven que s'havia
detectat un nou esvoranc, la Junta del
Col·legi de Periodistes definia en un
comunicat com a "incomprensible i
inacceptable" qualsevol mesura que
limités la tasca dels infomadors.
La nota no era gratuïta. El Col·legi
havia rebut queixes formals de perio¬
distes tant deTV3 com de TVE denun¬
ciant les traves que, tant la Guàrdia
Urbana com responsables de les admi¬
nistracions, els posaven per portar a
terme la seva tasca diària. "En aquell
moment el Col·legi ha de posicionar-se
perquè ens arriben queixes de mitjans
que ens diuen que l'Ajuntament no
facilita el treball dels periodistes",
recorda Carmen Umbón, presidenta
de la Comissió de Defensa Professio¬
nal del Col·legi. En aquell primer
comunicat la Junta demana una
"reunió urgent entre representants de
l'administració i els periodistes".
La reunió va tenir lloc el divendres
pels volts de les quatre de la tarda al
centre Boca Nord del Carmel, des d'on
l'Administració gestionava la crisi. En
aquella reunió varen haver-hi repre¬
sentants dels mitjans afectats (comitès
professionals de TVC, TVE i la SER),
de la Guàrdia Urbana i els Mossos,
així com Ana Belén Moreno, cap de
premsa de l'Ajuntament de Barcelo-
nai Jordi Fortuny, director del gabinet
de Comunicació Estratègica del
Departament de Presidència de la
Secretaria de Comunicació de la
Generalitat. També hi eren presents,
Carmen Umbón i Albert Closas que
representaven el Col·legi i buscaven
propiciar un acord.
"En aquella reunió el Col·legi hauria
d'haver deixat perfectament clar que
el que calia era senzillament deixar els
professionals que fessin la seva feina,
com vàrem demanar alguns dels
mitjans que havíem tingut problemes.
Fer de mitjancer, sí, però involucrar-se
en els diversos redactats del protocol,
mai", apunta Jordi Casanovas, redac¬
tor de societat d'informatius de TVE.
Però no va ser així, sinó que s'hi varen
involucrar. Umbón recorda que durant
Una imatge deis pisos més afectats per L'esvoranc del Carmel.
aquella primera reunió els periodistes
varen detallar els incidients ocorreguts
(no permetre'ls entrar en els hotels, ni
a les reunions entre l'Administració i
els veïns afectats). "Inicialment ni
l'Ajuntament ni la Generalitat no es
donaven per al·ludits, però alguns dels
incidents explicats varen causar
perplexitat en els presents", recorda
Umbón.
En aquella reunió -en la qual Fortuny
usa per primera vegada l'equívoc
terme "protocol", ja que significa que
és d'obligat compliment- s'acorda
con-sensuar uns criteris bàsics per
solventar els problemes. La reunió va
durar unes tres hores. Al final de la
trobada, Fortuny es responsabilitza
d'escriure un esborrany que aquella
mateixa nit s'envia a Umbón, qui el
dissabte al matí, fa les
primeres esmenes i ho
reenvía als comitès de
redacció de les televi¬
sions presents a la
trobada -els problemes
quasi sempre varen sorgir amb els
mitjans audiovisuals- que, al seu
temps, farien més esmenes. "El que
férem fou suavitzar un cert to impera¬
tiu", apunta Umbón.
El primer problema sorgeix quan el
text es filtra als mitjans que errònea-
ment l'interpreten com un acord quan,
en realitat, no era més que un primer
esborrany.
EL document que es filtra eL dissabte
als mitjans és presentat com un
acord quan, en realitat,
no era més que un primer esborrany
Quasi 30 hores
d'informació
Un informe del CAC ha analitzat
el tractament informatiu del
Carmel entre el 27 de gener i el
27 de febrer a TV3, Canal 33,
TVE a Catalunya, BTV, City TV i
Localia. Segons aquest treball
el temps dedicat entre totes
aquestes cadenes suma 28 hores,
21 minuts i 27 segons, un 17,8%
del total dels informatius. BTV és
la cadena que hi va dedicar més
temps (10 hores i 14 minuts),
darrere TV3 (6 hores i 24 minuts)
i Canal 33 (5 hores i 52 minuts).
El polític amb més presència
mediática ha estat Joaquim Na¬
dal (3 hores i 8 minuts).
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EL POOL NO FUNCIONA
El diumenge la crispació torna a
aparèixer entre els periodistes del
Carmel quan -"per causes descone¬
gudes", reconeix un document intern
de la Secretaria de Comunicació- es
restringeix l'accés als mitjans en el
perímetre restringit, mentre que la
comitiva encapçalada pel president de
la Generalitat, Pasqual Maragall, il'al-
calde de Barcelona, Joan Clos, entren
sense problemes.
El dilluns al matí, Jordi Fortuny truca a
Carmen Umbón per comunicar-li que
s'ha convocat una altra reunió, aquest
cop amb responsables dels mitjans. En
Els diferents documents
de la polèmica setmana
aquella trobada, que va tenir lloc al
Palau de la Generalitat, es fa saber als
assistents que s'està treballant amb el
Col·legi amb un document de criteris i
recomanacions.
Els pools fracassen i això provoca
La polèmica nota on els mitjans ente
nen que el Govern decidirà
què és noticiable i què no ho és
A la reunió del dilluns s'estableixen
alguns criteris bàsics com l'emplaçament
de les unitats mòbils, l'accés a la zona
restringida, als hotels i a les reu-nions
informatives i la formació de pools atès
que no tothom pot accedir a la zona
accidentada per motius de seguretat.
A l'endemà, el dimarts, s'intenta
portar-ho a la pràctica. "Va ser un
desastre. Es va intentar pactar l'ordre
-li tocava accedir a TVE i a El Perió¬
dico de Catalunya- però la resta de
mitjans no hi estaven d'acord. En
veure que allò no funcionaria, dono
instruccions perquè elaborin la nota
explicant que seran les agències les
que distribuiran les imatges", admet
Marín.
Però les nou línies de la breu nota que
des de l'Oficina de Comunicació del
Govern s'envia la tarda del dimarts 8
de febrer als mitjans de comunicació
exaspera encara més els ànims. Sota el
títol "Nota per a mitjans de comunica¬
ció de premsa escrita i televisió" el text
apunta que "per tal de solucionar el
problema de la impossibilitat que tots
els mitjans puguin accedir, per motius
de seguretat, a les zones restringides
de les obres d'ampliació de la línia 5
del Carmel, l'Oficina de Comunicació
del Govern us fa saber que, a partir
d'avui, s'oferirà a tots els mitjans que
ho sol·licitin imatges d'aquestes zones
per a televisió i premsa gràfica. Les
imatges estan exemptes de pagament i
es lliuraran quan hi hagi algun fet noti¬
ciable". La nota apuntava que l'agèn¬
cia EFE s'encarregaria del material de
premsa gràfica i Europa Press de les
imatges per a televisió.
El redactat i les condicions d'aquesta
nota provoquen l'enèrgica protesta
dels mitjans que ente¬
nen que el Govern
s'atribueix la capaci¬
tat de decidir què és
"noticiable" i què no
ho és, a més de
controlar l'accés a les imatges. Davant
d'aquesta proposta, aquell vespre el
Comitè Professional de TVC fa
pública un comunicat titulat "Ja ho
filmem nosaltres, gràcies" on denun-
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ciava "les constants dificultats que
trobem per donar una informació
fiable sobre l'accident" i presentava
una queixa formal al Col·legi de
Periodistes per la imposició d'aquest
protocol.
Des del Col·legi el Sindicat de Perio¬
distes i el Comitè Professional de TVC
El document final, al qual se li
canvia la paraula "protocol" per
"criteris i recomanacions", acaba
amb els problemes sobre el terreny
varen considerar-ho inacceptable.
"Amb aquella nota salta l'escàndol i
tot el món exigeix que fem alguna
cosa", afirma Umbón, que truca per
telefon a Jordi Fortuny, qui reconeix
que el redactat ha estat un error.
Queden per parlar-ne al dia següent
per solventar la polèmica. "El que
buscàvem era intentar limitar el
problema davant la impossibilitat de
trobar una solució. La idea de funcio¬
nar amb les agències i que es distri¬
buïssin gratuïtament és correcte. Es
volia facilitar al màxim la feina dels
Les constants trucades al Col·legi
demanant un clar posicionament
impulsen el preàmbul on es
condemna la nota del dia anterior
periodistes. Però el cert és que la nota
inclou 4 o 5 paraules que indueixen a
una interpretació catastròfica. Es una
nota desafortunada", reconeix Marín.
"No està redactada amb mala fe, però
l'expressió "noticiable" es va interpre¬
tar de la pitjor manera possible",
apunta el secretari de Comunicació,
qui assenyala que el redactat "no
deixava clar qui decidia què era noti¬
ciable, si les agències o l'Administra¬
ció". Tot i això, admet que l'error: "No
tinc inconvenient en reconèixer que
estava redactada sota una pressió molt
forta i de forma precipitada".
ACORD FINAL
La reunió prevista -pactada entre
Umbón i Fortuny el dia abans- tindria
lloc durant un dinar. Al llarg del matí
d'aquell dimecres els mitjans de comu¬
nicació -sobretot ràdios- de tot Espa¬
nya trucaven interessant-se pel tema.
La tensió es respirava en l'ambient. En
les diferents entrevistes
concedides, Umbón in¬
sisteix que aquell proto¬
col no tenia cap validesa
i que no s'arribaria a
aplicar. També convi¬
daba a no fer demagògia amb una nota
que des del Col·legi no se li donava cap
validesa, malgrat que des de l'Oficina
de Comunicació del Govern no s'havia
desmentit oficialment.
A les dues de la tarda, Closas. Umbón.
Fortuny i Marín es troben en un
cèntric restaurant. D'aquella trobada
surt l'acord final gràcies a l'esborrany
que unes dies abans havien començat a
consensuar. Es va optar per canviar la
paraula "protocol" per "criteris i reco¬
manacions". Aquella mateixa tarda,
un cop al Col·legi, Umbón i Closas
decideixen unilateral¬
ment agregar al prin¬
cipi del text un preàm¬
bul amb la condemna
del document del dia
anterior, fet que no va
fer gens de gràcia a Marín i Fortuny.
"L'absència d'un desmentit oficial i
l'exigència dels periodistes demanant
un refús a la nota va fer-ho necessari",
recorda Umbón.
El document final assenyala que els
mitjans poden accedir lliurement a les
reunions entre l'Administració i els
veïns excepte quan aquests s'oposin
per majoria a la seva presència. El text
reconeix també el dret dels veïns del
Carmel a realitzar declaracions i posa
com a única limitació els criteris de
seguretat dels professionals que "s'ac¬
tualitzaran dia a dia".
Un capítol a
les memòries
Vuit mesos després d'ocupar cl
càrrec, la crisi del Carmel va
posar Enric Marín al centre de
l'huracà. La gestió informativa de
la crisi va comportar que els
partits de l'oposició demanessin
la seva dimissió. David Madí
-anterior secretari de Comunica¬
ció amb CiU que va haver de
dimitir arran de l'escàndol d'una
suposada manipulació d'en¬
questes- va definir el protocol
com a "indecent i irrespectuós" i
va afegir que reflectia una actitud
"antidemocràtica". Per la seva
part. Francesc Vendrell, portaveu
parlamentari del PP. va definir-ho
com "uns fets sense precedents
en la democràcia espanyola"
propis de "règims dictatorials".
Un parell de mesos després de tot
allò. Marín admet que "el que sap
més greu és ser tractat injusta¬
ment. El que s'ha arribat a
escriure sobre mi és delirant".
Malgrat això defuig de lectures
victimistes i assegura que no té
massa queixes dels periodistes
catalans perquè "ningú en va fer
sang" i centra bona part de les
crítiques en els mitjans de
Madrid.
"M'ho vaig pensar tres vegades
abans d'acceptar el càrrec i vaig
pronosticar que abans d'acabar
aquesta legislatura algú dema¬
naria la meva dimissió, així que
no m'ha agafat amb el pas
canviat", apunta. Això sí, difícil¬
ment oblidarà el que va passar.
"Tot això ocuparà un capítol de
les meves memòries", reconeix
amb la tranquil·litat que ofereix
el temps.
La universitat, a casa
A la UOC integrem la formació a la teva vida
Diplomatures
- Ciències Empresarials
- Turisme
Llicenciatures
- Administració i Direcció d'Empreses (2n. cicle)
- Estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració
(2n. cicle/Màster)
- Ciències del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- Documentació -Gestió de la Informació- (2n. cicle)
- Dret
- Estudis de l'Àsia Oriental (2n. cicle/Màster)
- Filologia Catalana (també accés directe al 2n. cicle)
- Humanitats (també accés directe al 2n. cicle)
- Investigació i Tècniques de Mercat -Màrqueting- (2n. cicle)
- Psicologia
- Psicopedagogia (2n. cicle)
Publicitat i Relacions Públiques (2n. cicle)
Enginyeries
El document també es remet a les
recomanacions del Consell de l'Audio-
visual de Catalunya (CAC) sobre el
tractament informatiu de les tragèdies
personals i al Codi déontologie per a
tots aquells punts no estan recollits en
l'acord. També s'especifica que els
funcionaris han d'identificar-se quan
comminen a no fer alguna cosa.
Tot i l'acord els ànims seguien calde-
jats. L'oposició demana la dimissió de
Marín -Bargalló el confirmaria en el
càrrec- qui aquell dia fa una gestió
clau per acabar amb els problemes. "Al
matí vaig parlar amb els responsables
de seguretat -amb qui personalment
encara no havia parlat- i s'acorda una
entrada ordenada de tots els mitjans",
apunta Marín.
El cert és que aquell dimecres quan el
cap de bombers va deixar entrar a
fotografiar el túnel als mitjans de
comunicació es varen acabar els
problemes. Malgrat tot, l'acord no va
obtenir una resposta unànime de la
professió. "Hi havia dues posicions. Els
que pensen que vàrem ser massa tous i
els que diuen que vàrem ser massa
durs", reconeix Umbón. A l'endemà, el
dijous, alguns mitjans com El Mundo
critiquen en les seves pàgines que el
Col·legi "avala la voluntat censora de
Marín" i afirmen que el nou document
"donava per bo que les administra¬
cions poguessin limitar l'accés dels
mitjans a la zona afectada". Per la seva
part, des d'El Periódico de Catalunya es
deia que l'acord final "va causar
perplexitat als mitjans per la seva
pròpia essència de guia externa per a
l'actuació professional dels perio¬
distes".
Malgrat les crítiques minven els
problemes al carrer. Enric Marín
recorda, però, un darrer moment de
tensió aquell cap de setmana quan des
de TV3 es demanar de filmar el túnel.
"El dilluns a la tarda vaig parlar amb
Pasqual Maragall i li comento que
- Enginyeria en Informàtica (2n. cicle)
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
(especialitat en Telemática)
- Graduat Multimédia (títol propi)
Sol·licitud d'accés:
del 16 d'abril fins al 28 de maig
Inici període lectiu: setembre de 2005
Informa-te'n als centres de suport de la UOC
a Barcelona, Lleida, Manresa, Reus, Sabadell, Salt, Sant Feliu
de Llobregat, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès,
Ciutadella, Eivissa, Manacor, València, Madrid, l'Alguer
i Brussel·les, al tel. 902 141 141 i al nostre web www.uoc.edu
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Els veïns del Carmel varen queixar-se de certa descoordinació informativa durant els primers dies de la crisi.
existia una rumorologia entre veïns i
periodistes que deia que el Carmel
s'enfonsava. Decidim parar el rumor".
Maragall l'endemà ho planteja a l'Exe-
cutiu. Poques hores després els perio¬
distes entren al túnel i veuen que, efec¬
tivament, no era cert.
POLITITZACIÓ
Un fet que critiquen els diferents
actors del conflicte és la politització
d'aquella crisi informativa, ja que
encara varen tensar més la corda. "Hi
va haver una politització per part del
PP i una utilització de la crisi per part
de mitjans de comunicació i d'alguns
periodistes", assegura Umbón. En
aquest sentit, també apunta Jordi
Casanovas: "Tot plegat, va ser aprofitat
pels partits de l'oposició i per alguns
dels afectats del Carmel per parlar
d'"apagada informativa", de censura i
de gravíssim atemptat a la llibertat
d'informació. I això no és cert. Es més,
a mesura que passaven els dies, alguns
programes en directe de ràdio i, sobre¬
tot, de televisió, varen aprofitar la
dimensió del problema i amb l'excusa
La Lentitud de moviments dels
actors implicats i la politització
per part de l'oposició no fan més
que agreujar la crisi informativa
d'oferir la màxima informació varen
cometre intromissió en la intimitat
d'alguns afectats", afirma aquest
periodista de TVE.
Un dels errors que assumeixen els
diferents actors que varen participar
en la crisi fou certa lentitud de movi¬
ments. "Entre el dijous i el dimarts hi
ha una manca de reflexos per canviar
el dispositiu informatiu. Per descomp¬
tat hauríem hagut d'anar més ràpid",
admet Marín.
Malgrat la politització de la crisis
informativa, la lentitud en la presa de
decisions, la quasi inevitable especta-
cularització de la notícia
per part d'alguns mitjans
(era habitual l'ús de l'ex¬
pressió "zona cero"
buscant un símil amb
l'11-S), Umbón està
satisfeta amb el que varen aconseguir.
"La nostra principal actuació va ser
defendre en tot moment la professió
sense traves i al final ho vàrem aconse¬
guir. Abans de l'acord no es podia
entrar als hotels ni acostar-te als veïns,
mentre que després sí que es va
poder", assegura.
